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SURAT KEPT]TUSAN
PENGURUS PERKT.MPI]I-AN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKI-IMPTII.AN LAM.PTKES)
Nomor:
0878/LAM"YIKe s / *r /W o /X/ 2016
Tentang
STATUS, NII-A.I, DAN PERINGKAT AKRIDITASI
PROGRAM STUDI ?ROFESI DOKTER UNTVERSITAS A}JDAI.AS, PADANG
Bahwa sesuai dengan Kcputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Repubiik Indonesia No.29L/P/20L4 tanggal 17 Oktobe.- 2014 tcntang
lengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan;
Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3IKII20I5 tanggal 2 Februari
2015 Mented Riset-, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Meffistek Dikti)
tentarg operasionalisasi tAM-PTKes untuk mulai melaksanakan
t.
2.
akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;3. Bahwa sesuai dengan Peratu.ran lengurus Perkumpulan
Menimbang
Mengingat
4.
OOA/PP/OS. 2015 tanggal It Scptember 2015 tentang
Akrcditasi Program Srudi Kesehatan di LAM-PTKeS;
Bahwa status, hlai, dar peringkat akreditasi program studi
LAM-PTKeS No.
Penilaian
keschatan
36 Tahun 2009 tentang
12 Tahun 2012 tentang
20 Tahun 2013 tentang
: l.
?.
sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua
Umum Perkumpu lan LqM-PTKes.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Doseni
Undang-Undang Republlk lndonesia No.
Kcsehatan;
llndang-Undang Republik Indonesia No.
Pendidikan l inggi;
Undang-Undang Republik Indoaesia No.
Pendidikan Kedokterani
llndang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
Undang-Undang Rcpublik Indoncsia No. 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan;
Peiaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang
SGndar Nasional Pend.idikan, io Peraturan Pemerintal Rcpublik
Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
pendidikan, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun
ZOiS tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pem€rintah Nomor 19
Tahun 2005 lentang Standar Nasional Pendidikan;
3.
4.
6.
7.
8.
9.
I0.
t1.
12.
13.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia No. 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kef armasian;
Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pcndidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kcrangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1464lMenkes/PEL/ry./20l0 Tahun 2010 tenrang ljin dan
?enyelenggaraan Pratr<tik Bidan;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi;
Kcputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU ,
30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan tAM.PTKes Indoncsia.
Berita Acara Rapat Pleno Majclis Akreditasi No. 0144-AM-pTKes/BA
Akr/ry,/Z016 tanggal 30 Oktober 20i6.
MEMUTUSKAN
Stahrs, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
AKREDTTASI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER TJNI!'ERSITAS
ANDAI.AS, PADANG
: TERAKRXDITASI
: 365 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA)
PERINGKAT: A (SANGAT BAIK)
Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan hi berlaku selama 5(lima) tahun.
Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaanprogram studi memenuhi dan sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, danperingkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak bcrlaku.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
L4.
15.
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama
Ketiga
Keempat
Kelima
Salinan disampaikan kepada Yth:
STATUS
NII.A,I
1. Mentcri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi
2. Mented Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional pcrguruan Tinggi
5. Pa.ra Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketuai/Direkrur Perguruan Tinggi yang bersangkutan
Ditetapkan di : Jakarta
30 Oktobcr 2016
. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., phD
